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Abstrak 
 Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisa kelemahan dan kekurangan sistem 
informasi akuntansi penjualan dan piutang yang terdapat pada PT. Bening Citra Kreasi 
Indonesia, lalu kemudian merancang sebuah sistem yang mampu mengatasi kelemahan-
kelemahan yang ada pada sistem tersebut yang meliputi kurangnya dokumen resmi dalam 
pengendalian intern, sulitnya mencari data atau informasi mengenai pelanggan, dan 
kurang lengkapnya laporan-laporan mengenai penjualan dan piutang yang dihasilkan 
pihak manajemen. Adapun metode yang dilakukan adalah menggunakan metode analisis 
dan perancangan. Dalam analisis dilakukan survei atas sistem yang sedang berjalan, 
analisis hasil temuan survei, identifikasi kebutuhan, dan identifikasi persyaratan sistem. 
Sedangkan dalam perancangan dilakukan pembuatan sistem dengan menggunakan 
metode OOAD dengan pendekatan Object Activity Diagram, UML Diagram, Use Case 
Diagram, Rancangan Database, Rancangan Formulir, Rancangan Layar, Rancangan 
Laporan dan Navigation Diagram. Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah sistem 
informasi akuntansi penjualan dan piutang didalam perusahaan yang user friendly 
sehingga menjadi lebih efektif dan efisien, dan mampu mendukung kegiatan operasional 
pada perusahaan dan menghasilkan laporan yang dibutuhkan pihak manajemen dengan 
cepat dan membantu manajer dalam mengambil keputusan. 
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